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Wuhan was an important region of politic， economy and culture during the 
Republic of China. It had been playing a significant part in Chinese political and 
economical domain till the Anti-Japanese War. 1911 Revolution，Northern Expedition 
moving the capital， and Ninghan Merger had confirmed that the district occupied a 
decisive role in the course of Chinese development. As an essential part in the former 
Custom system of China， Jianghan Customs administering the Midwest was 
characterised by exporting primary and native products， which was a transfering and 
dispersed port in the economic trade along the Yangtz River. It also made widespread 
sense for other inland Customs. When viewing that Jianghan Customs coped with 
varing situation and developed transactions in the later Republic of China full of 
political and military issues， we may hold the politics， economy and folklores of 
Wuhan and its neighbour during this period. It also makes for widening the fields and 
arrangements of study on Local History. This thesis focuses on the Jianghan Customs 
and local society of Wuhan from 1945 to 1949. It attempts to exhibit the local society 
of Wuhan under the respect of Jianghan Customs with the aid of relevant documents 
in Wuhan Archives. On the one hand， this paper endeavours to explore the operation 
of Jianghan Customs and its evolvement of functions. On the other hand， among the 
interrelations between the Customs and the society in the age of turbulence， it tries to 
depict the characters of Wuhan so as to get a deeper understanding of this period. 
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